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ABSTRAK 
 
Angelline Priskila Wungkana NRP.1423015140. TINGKAT 
PENGETAHUAN REMAJA SURABAYA MENGENAI KAMPANYE 
BANGGA SURABAYA MELALUI MEDIA SOSIAL. 
Kampanye merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Tujuan 
kampanye adalah untuk memberikan pengertian dan memotivasi khalayak 
sasaran mengenai suatu kegiatan melalui proses dan teknik komunikasi 
yang berkesinambungan dan terencana. Humas Pemerintah Kota Surabaya 
menggunakan kegiatan komunikasi yaitu kampanye guna menyampaikan 
informasi dan menambah pengetahuan remaja Surabaya mengenai kegiatan 
Pemerintah Kota, fasilitas atau infrastruktur, serta kegiatan kemasyarakatan 
yang ada di Kota Surabaya. Kampanye Humas Pemerintah Kota Surabaya 
yang telah dilakukan mulai dari tahun 2017 merupakan kampanye Bangga 
Surabaya yang menggunakan media sosial (facebook, twitter, instagram, 
dan youtube) sebagai medianya. Kehadiran media sosial sebagai media baru 
membuat informasi menjadi mudah dicari dan dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun.  
Pada penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah survei 
dengan menggunakan instrumen kuesioner dan teknik penarikan sampel 
multi cluster sampling. Berdasarkan hasil temuan data dan analisis, peneliti 
mendapatkan bahwa tingkat pengetahuan remaja Surabaya mengenai 
kampanye Bangga Surabaya melalui Media Sosial adalah rendah. Pada 
akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Humas 
Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kampanye Bangga 
Surabaya melalui media sosial. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Kampanye, Media Sosial 
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ABSTRACT 
 
Angelline Priskila Wungkana NRP.1423015140. SURABAYA YOUTH 
KNOWLEDGE LEVELS ABOUT BANGGA SURABAYA CAMPAIGN 
THROUGH SOCIAL MEDIA. 
Campaign is one of communication activities. The aim of the 
campaign is to provide understanding and motivate the target audience 
regarding an activity through continuous and planned communication 
processes and techniques. Surabaya City Public Relations uses 
communication activities, namely campaigns to deliver information and 
increase the knowledge of young people in Surabaya regarding the activities 
of the City Government, facilities or infrastructure, and community 
activities in the city of Surabaya. The Surabaya City Public Relations 
Campaign that has been carried out starting from 2017 is a Bangga 
Surabaya campaign that uses social media (facebook, twitter, instagram and 
youTube) as its media. The presence of social media as a new media makes 
information easy to find and can be accessed wherever and whenever. 
In this study, the method that the researchers used was a survey 
using questionnaire instruments and multi cluster sampling sampling 
techniques. Based on the findings of data and analysis, the researchers 
found that the level of knowledge of Surabaya youth regarding the Bangga 
Surabaya campaign through Social Media was low. In the end, the results of 
this study are expected to be used by the Surabaya City Government Public 
Relations to improve the Bangga Surabaya campaign through social media. 
 
Key words: Knowledge Level, Campaign, Social Media 
 
 
 
 
 
 
